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МАГИЧНИ СВЕТ ДИЈАЛЕКАТСКЕ ЛЕКСИКЕ*
Момчило Златановић. Речник говора југа Србије (провинцијализми,
 дијалектизми, варваризми и др.). Врање: Аурора, 2011, 561 стр.**
Мом чи ло Зла та но вић, уни вер зи тет ски про фе сор у пен зи ји, ши рој кул-
тур ној јав но сти по знат је као про у ча ва лац на род ног пе сни штва ју жне Ср би-
је.1 Де це ни ја ма ис тра жу ју ћи усме но на род но ства ра ла штво сво га кра ја, Зла-
та но вић се, при род но, за ин те ре со вао и за је зик, по вла сти тим ре чи ма – „за 
ма ги чан свет ди ја ле кат ске лек си ке”.
За по чео је рад на при ку пља њу ре чи и 1998. го ди не об ја вио Реч ник го-
во ра ју жне Ср би је (про вин ци ја ли зми, ди ја лек ти зми, вар ва ри зми и др.), чи је 
се дру го из да ње по ја ви ло 2008. го ди не. Са да је пред на ма дру ги део то га 
реч ни ка, не знат но из ме ње ног на сло ва: Реч ник го во ра ју га Ср би је (про вин-
ци ја ли зми, ди ја лек ти зми, вар ва ри зми и др.), Вра ње 2011. 
Гра ђа за реч ник узи ма на је из жи вог на род ног го во ра и усме ног пе сни-
штва. Ре чи су за пи си ва не на те ре ну – у Вра њу и око ли ни, Пчи њи, По ља ни-
ци, Ино го шту, Пре шев ској Мо ра ви ци и Пре шев ској Цр ној го ри, Гр де лич кој 
кли су ри, Вла си ни и Цр ној Тра ви. Ово га пу та има и ре чи из пи са них из во ра 
(нпр. из „Пу то пи са Ха џи-Ан те Ка ли ман ца”), а унет је и из ве стан број ре чи 
ко је је Зла та но вић до био од свог гим на зиј ског про фе со ра ру ског је зи ка, Ти-
хо ми ра Сте фа но ви ћа, ко је су би ле у сва ко днев ној упо тре би у ње го вој мла-
до сти. Уз њих сто је ини ци ја ли (Т.С.). Уоста лом, у реч ни ку је сва ка реч, за-
бе ле же на на те ре ну, пре ци зно уби ци ра на, док уз ре чи из пи са них из во ра 
оба ве зно сто ји де ло из ко јег су узе те, као и број стра не на ко јој се по ми њу. 
То овај реч ник чи ни по у зда ним, ква ли тет ним лек си ко граф ским шти вом.
Реч ник се са сто ји из не ко ли ко це ли на: Увод не на по ме не, Ли те ра ту ра, 
Скра ће ни це, Реч ник, Реч ник го во ра ју га Ср би је – сво је вр сно лек си ко граф ско 
де ло (из тек ста ре цен зи је), Бе ле шка о ауто ру, Са др жај.
У Увод ним на по ме на ма ни је екс пли цит но на гла ше на јед на бит на чи-
ње ни ца, а то је да овај реч ник пред ста вља на ста вак, од но сно дру ги део реч ни-
ка из 1998. го ди не, та ко да би се у пр ви мах мо гло по ми сли ти да је у пи та њу 
са мо ње го во про ши ре но из да ње. Ме ђу тим, по ре ђе њем са др жи не два реч ни ка 
ви ди се да овај по то њи углав ном до но си пот пу но нов лек сич ки ма те ри јал, 
не за бе ле жен у пр вом реч ни ку („но ве” ре чи), а да ни код већ по ме ну тих ре чи 
(„ста ре” ре чи) за пра во не ма по на вља ња. 
У реч ни ку се уоча ва ју че ти ри гру пе од ред ни ца. 
* Овај чланак је резултат рада на пројекту „Етимолошка истраживања српског језика и 
израда Етимолошког речника српског језика” (бр. 178007), који у целини финансира Мини-
старство просвете и науке Републике Србије.
** Приказ посвећујем успомени на моју свекрву Мирославу Бјелетић – Мирче (рођ. 
Гаџић), професора српског језика и књижевности, која ми је, као рођена Врањанка, открила 
сву лепоту и духовитост врањанског говора.
1 Ње го ва иза бра на де ла у де сет то мо ва об ја вље на су у из да њу „Врањ ских књи га” 2007–
2008. го ди не.
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Пр ву и нај ма ло број ни ју чи не „ста ре” ре чи са но вом уби ка ци јом, нпр.: 
же нó ви на ‘не по крет на имо ви на ко ју же на до но си му жу у ми раз, же нин-
ство’ (Вр то гош) [поред по твр де из Врања]2, пчéшки ‘псе ћи’ (Врањ ска Ба ња, 
Вра ње) [поред по твр де из Цр не Траве].
Дру гу гру пу чи не „ста ре” ре чи са но вим зна че њи ма, нпр.: го логлáвка 
фиг. ‘же на без му жа (раз ве де на или удо ви ца)’ (Дуб ни ца) и ‘ко ров ска биљ ка 
шеј тан, Me lampyrum ar ven se L.’ (Сур ду ли ца) [поред: ‘вр ста пи те’ (Вра ње)], 
ђéбрим ‘чи стим ко ња тка ни ном од ко зи не (ђе бром); ти ма рим ко ња’ (Пљач ко-
ви ца) [поред: ‘чи стим, гла чам ужад’ (Ло пар дин це)], ја бук áр ‘онај ко ји ра до 
је де ја бу ке’ (Дуб ни ца, Врањ ска Ба ња) и ‘ја бу ков воћ њак’ (Вр то гош) [поред: 
‘вр ста круп ног па ра дај за’ (Врањ ска Ба ња)], небúтни ца ‘же на од ко је се ни-
шта до бро не оче ку је; ло ша же на’ (Вра ње) [поред: ‘ште та’ (Врањ ска Ба ња)], 
óт ко ‘рет ко (о пле ти ву)’ (Стан це) [поред: ‘жит ко или по лу жит ко (о је лу)’ 
(Бу ја но вац)], тевúг ‘др ве на на пра ва, обич но од хра ста, на ко јој је зво но за 
сто ку’ (Но во Се ло на Вар де ни ку) [поред: ‘по лу кру жни део јар ма у ко јем је 
врат во ла’ (Гор ња Тр ни ца)], ћен áр ‘вр ста па му ка; ко нац од та квог па му ка’ 
(Пре ше во) [поред: ‘чип ка’ (Цр на Тра ва)].
Тре ћу, пре ла зну гру пу из ме ђу „ста рих” и „но вих” ре чи чи не фо нет ске 
ва ри јан те или из ве де ни це „ста рих” ре чи, нпр.: гвáцла по грд. ‘не рад на и пр ља-
ва же на’ (Ма су ри ца) [поред: гвáкла (До ње Жап ско)], зaва ‘за о ва’ (Ми ја ков це) 
[поред: зâлва (Вра ње)], цврлúка ‘це ва ни ца’ (Дуб ни ца) [поред: цволúка (Стру-
га ни ца)], вадúна ‘ши ра бра зда ко јом се до во ди во да у ба шту и њи ву’, вадúнка 
дем. (Врањ ска Ба ња) [поред: вáда (Пре о бра же ње)], да ла верџúја ‘под ва љи вач, 
ме ше тар’, да ла верџúка ‘под вал џи ка’ (Вра ње) [поред: да лавéра ‘сми ца ли ца, 
под ва ла’ (Вра ње)], ђе вре кó ше се ‘по чи ње да тру ли’ (Бар ба ру шин це) [поред: 
ђе врéк ‘по че так тру ље ња’, ђе врó сан ‘ко ји је по чео да тру ли’ (Бар ба ру шин це)], 
зáго нак ‘узан про стор у тр ли или за ме ти ни где се ди же на кад му зе ов це’ 
(Ра та је – Кр мољ) [поред: за гóн (Не свр та, Цр на Тра ва)], кантýрка ‘ло ша же на’ 
(Че сте лин) [поред: кантýр ‘лош чо век’ (Че сте лин)], ма тик áр ‘над ни чар у 
ста ром Вра њу’, ма тик áр ка ‘над ни чар ка у ста ром Вра њу’ [поред: матúка 
‘мо ти ка’ (Вра ње)], речлúја ‘збор љив, ре чит чо век’ (До ње Жап ско), речлúка 
‘збор љи ва, ре чи та же на’ (Вра ње) [поред: ре човúт, -а, -о ‘ре чит’ (Гор ње Тре-
бе ши ње)].
Че твр ту и нај мно го број ни ју гру пу чи не пот пу но „но ве” ре чи ко је ни су 
за бе ле же не у прет ход ном реч ни ку, нпр.: гвиждâц ‘онај ко ји је пре ви ше мо-
кар’ (Вла ди чин Хан), дијýрна ‘днев ни ца’ (Вра ње), игра ó рац ‘мај стор у игра-
њу ко ла’ (Т.С.), из бьфтéја, -ла, -ло ‘до тра јао’ (Т.С.), úсточ ник ‘хла дан и сув 
ис точ ни ве тар у Пчи њи’ (Ши ро ка Пла ни на), истрвак ‘оста так од не че га 
(обич но од са пу на)’ (Сур дул), једнок ртан, -тна, -тно ‘је дин ствен, по се бан’ 
(Су вој ни ца), комбéч ‘ве ли ки сто мак’ (Бар ба ру шин це), костúлни ца ‘ко стур-
ни ца’ (В. Сто јан че вић, 465), лúмбав, -а, -о ‘до тра јао (о оде ћи, ћи ли му и сл.)’ 
(Ме здра ја), лúчан, -чна, -чно ‘леп’ (Пре ше во, Би ља ча), мáште рац ‘чо век у 
ду бо ком сну’ (Вла дов це), нéвид ни ца ‘та ма; мут но вре ме’ (Лу ко во), не пендéк 
‘не сре ћа’ (Ша јин це), одрéвак ‘ма ло де те; де те ко је че сто пла че’ (Пре ше во), 
óле мáле ‘по вр шно, не ка ко тре ба’: Об ри сáла праш ину оле ма ле, ка ко лиси ца 
2 У угла стим за гра да ма се на во де по да ци из реч ни ка об ја вље ног 1998. го ди не.
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сас реп (Вра ње), óпет, -а, -о ‘за тег нут (ко но пац, ка нап и сл.)’, óп нем ‘за тег нем 
ко но пац, ка нап и сл.’ (Врањ ска Ба ња), опршљáк ‘дро њак’ (Че сте лин), óтврљ, 
óт фрљ ‘учи нак’: Остарéло и нéма от фрљ у ра бó ту (Врањ ска Ба ња), ото тó рим 
‘ра ши рим (уста)’ (Дуб ни ца), пањá ча ‘шу ма ко ја је из ра сла на ме сту где су 
би ли па ње ви’ (Кор бе вац), пúркам се ‘пре пи рем се’ (Цр на Ре ка), по знó бим ‘уни-
штим (о сла ни)’ (Бе ли ше во), посâпнем се ‘спо так нем се’ (Вр то гош), посâпрем 
‘за у ста вим’ (Су ви Дол), про фр гó љи ‘бр зо из го ри’ (Врањ ска Ба ња), раз ле леј áли 
се ‘ра штр ка ли се’ (Т.С.), рâљав, -а, -о ‘слаб, кр жљав’ (Вла си на), распúздрим 
се ‘раз го ли тим се’ (Врањ ска Ба ња), ребéљ ‘кич ма’ (Че сте лин), ревéнски 
‘груп но; за јед но’ (Дуб ни ца), са моглúт ‘хра на ко ја се ла ко је де’ (Пре ше во, 
Леп чин це), сир ћó сан, -а, -о ‘уки се љен’: Бьш ýба во не ýго сти сьс сир ћó са но вино! 
(Т.С.), снебéсим се ‘спре ман сам сва шта да ура дим да бих оства рио циљ’: Кад 
се жéнско заљýби, óно се снебéси и сас лан ци да га врзýјеш, има да от иде (Дуб ни ца), 
стáсан, -сна, -сно ‘зрео’: Кад је жи то ста сно, óд ма се жнéје (Тре јак), сун тó шем 
‘по бег нем, од ју рим’ (Го ле мо Се ло, Дуб ни ца), та врúја ‘про паст’: Лó шо врéме, 
све óти де у таврију (Ба ли но вац), укаџ áвим се ‘упр љам се’ (Де ку тин це), упр сó ли 
се ‘поч не да ми ри ше на зној’ (Дуб ни ца), фа зикáт ‘фа лич ност, не до ста так’: 
Де вóј че си је ýба во, али је мáлко фа зи кат сас óчи (Дуб ни ца), фáкман ‘ве о ма 
сна ла жљив и вешт чо век’ (Дуб ни ца), фиљ ‘онај ко ји штр чи’ (Вра ње), фýшта 
‘олу ја’ (Кли но вац), ца ца пáн ‘не што круп но’: Дó бро родила лоз ница, оволи ки 
ца цап áни (Бар ба ру шин це), цумбýр ‘ле де ни ца вре те на стог об ли ка ко ја ви си са 
стре хе’ (Сур ду ли ца), чакâн ‘чврст, здрав’ (Ја бла ни ца), џгúмам се ‘тр зам се’ 
(Ра ну то вац), џгýдав ‘те ле сно не раз ви јен, мр шав, кр жљав’ (Пре о бра же ње), 
ша штарúшем ‘збу ним’ (Вра ње), шáстам ‘при чам ко је шта’: Остарéло па са мо 
шáста (Ба чви ште), â ‘ни шта’: Бáба се још дṕжи, али зýби – â! (Вра ње).
Ди ја ле кат ски реч ни ци су зна чај ни пре вас ход но за ди ја лек то ло ги ју и 
лек си ко ло ги ју. Оби ље ма те ри ја ла ко ји до но си Реч ник го во ра ју га Ср би је 
омо гу ћа ва ди ја лек то ло зи ма да уоче та на не фо нет ске раз ли ке из ме ђу го во ра 
су сед них се ла, али је исто та ко по го дан за про у ча ва ње и оста лих је зич ких 
ка рак те ри сти ка. Та ко се на при ме ру лек сич ке по ро ди це при де ва де бео от кри-
ва твор бе ни по тен ци јал овог го во ра: де бел âчак, -чка, -чко ‘по де бео, пу на чак’ 
(Бу ја но вац), де белдáн ‘де бељ ко’ (Вра ње), де бел дáра ‘де бе ла, уго је на же на’ 
(Врањ ска Ба ња), де белúња ‘го ја зност’ (Бу ја но вац), де белýјем ‘де бљам’ (Ра та-
је – Кр мољ), дебéлшак, -шка, -шко ‘де бе љу шкаст’ (Ри сто вац, Би ља ча), де бе-
љ áнка ‘го ја зно жен ско че ља де’ (Вр то гош), де бељ áча ‘де бе ла же на’ (Пре ше во).
За па жа се и спе ци фич на упо тре ба пре фик са на- и при- у твор би при де-
ва и при ло га, нпр.: на местúча во ‘ме сти мич но’ (Ко ћу ра), на мртвúчав, -а, -о 
‘ко ји се на ла зи у осо ју’: Намрт вичава је тај ливá да, рá но гу фáћа сéнка (Че сте-
лин), на му шкарúча ва ‘ко ја има му шке осо би не’: Намуш каричава је, са мо што 
мустáћи нéма (Вра ње), при у бавúчав, -а, -о ‘ле пу шкаст’ (Т.С.), при у ла вúчав, -а, 
-о ‘при глуп’ (Т.С.), као и че ста упо тре ба пре фик са су-, нпр.: су брљúчав, -а, -о 
‘ма ло не у ра чун љив; луц каст’ (Вра ње), сумýжњак по друг. ‘же на ко ја не уме 
да ра ди жен ске по сло ве’ (Ди ка ва), сунúка кав, -ква, -кво ‘ко ји има ма лу вред-
ност’ (Врањ ска Ба ња), суплýшка ‘при ми ти ван плуг (без точ ко ва)’ (Ве ли ко 
Бу штра ње).
За ни мљи ву вр сту ре чи пред ста вља ју при ло зи, нпр.: úдо ста ‘пре ви ше’ 
(Вра ње), исто прв ‘ис по чет ка, по но во’ (Тр го ви ште), ми на ó дач ки ‘у про ла зу’ 
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(Вла дов це), од на прéд ‘ра ни је’ (Вла си на), од нај на прéд ‘ве о ма дав но’ (Цр на 
Тра ва), отамúн ‘от при ли ке’ (Вра ње), нáјјек ‘на вр хун цу, у нај ве ћем за ма ху’: 
Сьг је нај јек ра бó та – жнéје се (Врањ ска Ба ња), нáје ке ре ‘ка же се кад се не ко 
стал но су прот ста вља’: Ни кад од њéга благ Бóж ји реч, са мо нéшто нај е ке ре (Дуб-
ни ца), однéмај ку де ‘ка же се кад за не што не по сто ји дру го ре ше ње; кад се 
не што мо ра’: Ра бó тим тој од не мај ку де, а не што вó лим (На став це).
По себ но тре ба на гла си ти да је го то во сва ка реч пот кре пље на при ме ри-
ма упо тре бе, чи ме се сти че увид и у син так сич ке од ли ке овог го во ра. То се 
нај бо ље ви ди на при ме ру од ред ни ца по1 и по2, у ко ји ма су на ве де не сле де ће 
ре че ни це: 1. пре фикс за гра ђе ње ком па ра ти ва: Вéрка је пó у ба ва од Тáлку, 2. 
‘бо ље’: Мáјстор Пéра знáје да шије, а мај стор Ђо ка по зна је од ње га, 3. ‘по сле’: Не 
бýтај се пре ко ред, ти си дóш ја по мéне (Т.С.); ‘ви ше, у ве ћој ме ри’: Пó та јан жар 
по ће те из гó ри (посл.) (Вра ње).
За лек си ко ло ге је овај реч ник пра ви дра гуљ. Лек си ка ко ју он до но си 
мо же се про у ча ва ти у окви ру лек сич ко-се ман тич ких гру па. Ов де би смо, 
илу стра ци је ра ди, ука за ли на на зи ве до ма ћих жи во ти ња мо ти ви са не вре ме-
ном до ла ска жи во ти ње на свет, нпр.: вечéрка ‘кра ва оте ље на уве че’ (Сред њи 
Дел), пéтко, пéто ња ‘во оте љен у пе так’ (Ра дов ни ца, Ми ја ков це), петкáна, 
петýља ‘кра ва оте ље на у пе так’ (Ра дов ни ца, Кру ше ва Гла ва), рýчко ‘во оте-
љен око руч ка’ (Ша јин це), сáве ‘јаг ње ојаг ње но на Св. Са ву’ (Че сте лин), 
средáн ‘во оте љен у сре ду’ (Ра дов ни ца), или ње ним спо ља шњим из гле дом, 
нпр.: вéве ри ца ‘ле па и жи вах на мач ка’ (Вра ње), зáјка ‘си ва ко за’ (Бар ба ру-
шин це), ‘ов ца ду гач ких уши ју’ (Че сте лин), зáјко ша ‘ко за зеч је бо је’ (Леп-
чин це), рúба ‘ду гач ка („ри ба ста”) и ле па ов ца’ (Дре но вац), џин џóр ‘вр ста ма-
лог пе тла ра зно бој ног пер ја’ (Че сте лин).
Бу ду ћи да је Врањ ска чар ши ја још у пр вој по ло ви ни 19. ве ка би ла би-
лин гвал на сре ди на у ко јој се ко му ни ци ра ло на срп ском и тур ском је зи ку, 
ло гич но је што реч ник оби лу је тур ци зми ма ко ји су по ста ли са став ни део на-
род ног го во ра, нпр.: зијáн (тур. ziyan) ‘ште та, гу би так’ (Би ља ча), исáв (тур. 
his) ‘са ми лост, ду шев ност’ (Го ле мо Се ло), јáшмак (тур. yaşmak) ‘вео ко јим 
су се под бра ђи ва ле му сли ман ке’, је мишлâк (тур. yemi ş lik) ‘во ће’ (Вла дов це), 
јемфúје мн. (тур. en fiye) ‘ду ван у пра ху ко ји се упо тре бља ва ушмр ка ва њем’ 
(Т.С.), јýрти ја (тур. örtü) ‘вр ста ве ће по ве за че за гла ву’: Хри шћан ке су се за бу-
љи ва ле тан ким бе лим ку пов ним че твр та стим ма ра ма ма, јур ти ја ма, ко је су ле жер но 
па да ле на ра ме на и по пр си ма (Ј. Х. Ва си ље вић, 13), кабúл (тур. ka bil) ‘мо гу ће’ 
(Х. К., 7), кóл та (тур. kol tak ta sı) ‘да ска ко ја слу жи за пе гла ње ша во ва пан та-
ло на’ (Вра ње), мутвáк (тур. mut fak) ‘ку хи ња’ (уз ауто ро ву на по ме ну да је у 
ста ром Вра њу му твак био одво јен од глав не ку ће у дво ри шту), пи штимáљ 
(тур. pe ş te mal) ‘ве ли ки убрус за уви ја ње и бри са ње по сле ку па ња’ (Вра ње), 
по ла крдúшем (тур. lâkır dı) ‘по раз го ва рам’ (Бе ли ше во), растâк (тур. ras tık) 
‘сред ство за бо је ње обр ва’ (Вра ње), сафú кáфа (тур. sâfi ka hve) ‘чи ста, пра ва 
ка фа’ (Вра ње), сáџак (тур. sac ayak) ‘гво зде ни тро но жац на ко јем се, у теп си ји, 
пе че хлеб или пи та, или ку ва је ло у зе мља ној по су ди’ (Че сте лин), фиг. ‘три 
па ше но га или зе та’: До ђó ше на слáву све три ћéрке, али и са џак (Дуб ни ца), тер-
џумáн (тур. tercüman) ‘пре во ди лац’ (Пре ше во), тер џумá ним ‘пре во дим са 
дру гог је зи ка’ (Вра ње), ућумáт (тур. hükümet) ‘суд ни ца’: Ни у тýрски ућу мат 
та кóј се нéје судило (Вра ње), чер челúја (тур. ke ra ke, ker ra ke) ‘па муч на тка ни на 
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прот ка на сви ле ним жи ца ма’ (Вра ње). Аутор реч ни ка се по тру дио да уз сва-
ки тур ци зам на ве де и ње гов тур ски ети мон.3
Из у зет но је за ни мљи ва и бо га то за сту пље на екс пре сив на лек си ка, по-
себ но оне лек се ме ко ји ма се ис ка зу ју фи зич ке и пси хич ке осо би не љу ди, 
нпр.: гвркла вулг. ‘она ко ја за га ђу је ва здух’ (Вра ње), дал бó бо ња ‘бр бљи вац’ 
(Леп чин це), жгó бав, -а, -о ‘пре ви ше мр шав’ (Вр то гош), за вóр љак ‘мр ша ва 
и ру жна де вој ка’ (Је ла шни ца), за мла тó ти на по грд. ‘осо ба ко ја уза луд но тро-
ши вре ме, ко ја се ба ви не чим не ко ри сним’ (Би ља ча), ка ле врáн по грд. ‘не у ре-
дан му шка рац’ (Пре о бра же ње), ме киш áр ка ‘жен ско че ља де не спо соб но за 
ве ће на по ре’ (Вра ње), нем турá ча, немтýрка ‘ћу тљи ва и на мр го ђе на же на’ 
(Вра ње), пре мир áјка ‘не ис кре на же на’ (Дуб ни ца), то мрýк ‘нам ћор’ (Ми ја-
ков це), то тó шко ‘чо век ко ји ве што кри је сво је лу кав ство’ (Дуб ни ца), це цéм-
бу ла по грд. ‘нео се тљив чо век’ (Дуб ни ца). 
За овај слој лек си ке ка рак те ри стич не су број не сло же ни це. По себ но су 
за сту пље не оне ко је у пр вом де лу има ју еле мент го ло-, нпр.: го лодýп(ка) 
вулг. ‘она(ј) ко ји је не до вољ но оде вен; она(ј) ко ји је вр ло си ро ма шан’ (Врањ-
ска Ба ња), го лоúгра м. и ж. ‘ла ко ми слен, не ста лан чо век’ (Вла со тин це), го ло-
кýр вулг. ‘пу ки си ро мах’: Ма, го ло кур, сас трн да мáваш по кýћу, не ма што да за-
кáчиш (Дуб ни ца), го лопýпац по грд. ‘си ро мах’ (Вра ње), го лопýшта ло по грд. 
‘го му шка рац; по лу о де вен му шка рац’: Го ло пу шта ло, види му се онáј згó да 
(Че сте лин), а ту су и гри зомýд вулг. ‘чан гри за вац’ (Вра ње), ду пед áвац вулг. 
‘чо век ко ји се про да је за сит не ин те ре се’ (Вра ње), кле твобéр ‘чо век ко ји мно-
го ку не’ (Кли су ри ца), му доглéд вулг. ‘чо век ко ји гле да у зе мљу’: Пáзи се од 
тија му доглéди, не знáјеш што ти мислив (Вра ње), пин џумúш пеј. ‘чо век ма лог 
ра ста, али ко ји се ју на чи’ (Вла ди чин Хан), развéјгу зи ца вулг. ‘осо ба ко ја мно-
го и не ра зум но тро ши’ (Вра ње), су ворýкес, -та, -то ‘ко ји ни је спо со бан за 
не ки по сао’ (До ње Жап ско), че шотúлка ‘ле њост’ (Дуб ни ца).
Реч ник са др жи и ве ли ки број ми кро то по ни ма, хи дро ни ма, ан тро по ни-
ма, па тро ни ма и ет ни ка. На при мер, по ред апе ла ти ва несврта ‘ди вљи на, 
бес пу ће, бес тра ги ја’ (Бар ба ру шин це), за бе ле жен је и на зив пла нин ског се ла 
бли зу Кри ве Фе је Несврта, уз ко ји аутор на во ди и пре да ње о то ме ка ко је 
тај на зив на стао: „На про стра ном зе мљи шту би ло је са мо не ко ли ко до мо ва 
чив чи ја. Бег је по ку ша вао да на се ли љу де из дру гих кра је ва, али ни ко ни је 
хтео да до ђе у пла нин ску ди вљи ну. На кра ју се раз о ча рао, од ре као се чи вли-
ка и при по ла ску вик нуо: ‘Не тре ба ми овој ме сто: ов де се ни кој не свр ћа (за-
др жа ва)’. Због то га је на се ље, ка жу, на зва но Не свр та. ‘У Несвр ту да идеш!’ 
(кле тва)”.
По ја ва сва ког ди ја ле кат ског реч ни ка пред ста вља ва жан до га ђај за ети-
мо ло шку лек си ко гра фи ју, ко ја те жи ште сво јих ис тра жи ва ња све ви ше пре-
ба цу је на ди ја ле кат ску гра ђу. Да би смо сте кли увид у зна чај ма те ри ја ла 
ко ји до но си Реч ник го во ра ју га Ср би је за ети мо ло шка ис тра жи ва ња, упо ре-
ди ли смо ре чи на сло во а- у ње му и у пр вој све сци Ети мо ло шког реч ни ка 
срп ског је зи ка (ЕРСЈ). Иако је у ЕРСЈ до след но увр ште на лек си ка из пр вог 
Зла та но ви ће вог реч ни ка, ис по ста ви ло се да овај дру ги до но си још оби ље 
по твр да ко ји ма би се мо гле до пу ни ти сле де ће од ред ни це: аба1, абер, аван1, 
3 Ви ше о тур ци зми ма у врањ ском го во ру в. пе тро вИћ 2009.
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авет, авли ја, ага, азди са ти, ај, ај вар, ај та, акал, ака ти, ак шам, ал2, ала2, 
ала бак, ала ву жда, ала пр да, ал ва, алев, алиш-ве риш, али ште, *ало ва ти, аљав, 
амрел, ан да ти, ан дра, ан др мољ(а), ани џа јес, ап2, апаш, ара лук, аран, Ара п(ин), 
ар гат, арч, ат1, ату ла, ахар, аџа ми ја, аџе ла, ашик1, ашлук, ашчи ја. Ра ди се 
пре све га о по твр да ма ко ји ма се упот пу њу је рас про стра ње ност да те ре чи и 
ра зно ли кост ње них об ли ка и зна че ња. На при мер, об ли ци амрéл ‘ки шо бран’, 
амрéлче дем. и амрелџúја ‘онај ко ји пра ви или про да је амре ле’ из Бу ја нов ца 
и Вра ња ши ре аре ал овог гер ма ни зма, јер у ЕРСЈ 1: 155 s.v. амрел ни су на-
ве де не по твр де из ју жне Ср би је, бу ду ћи да та да ни су би ле на рас по ла га њу. 
Ту су и но ве фо нет ске ва ри јан те, нпр. по ред ахар, ар, јар, ха хар и хар ‘ко њу-
шни ца’, од ко јих су áр и јáр екс цер пи ра ни из пр вог Зла та но ви ће вог реч ни ка 
(в. ЕРСЈ 1: 242–243 s.v. ахар), Реч ник го во ра ју га Ср би је до но си и об лик ај áр 
из Цр не Ре ке. За тим, има но вих твор бе них из ве де ни ца, нпр. по ред ра зних 
об ли ка гла го ла азди са ти ‘бе сне ти од из о би ља’ и име ни це аздислâк (из пр вог 
Зла та но ви ће вог реч ни ка) (в. ЕРСЈ 1: 72 s.v. азди са ти), Реч ник до но си и об ли ке 
аздúсан, -сна, -сно, аздúсник, аздúсни ца, аздисýља. По не кад на и ла зи мо на 
по твр де ко је се се ман тич ки раз ли ку ју од оних већ за бе ле же них у од ред ни-
ца ма, нпр. по ред авли јаш ‘су сед из дво ри шта; онај ко ји (се) кра де по дво ри-
шти ма’ (в. ЕРСЈ 1: 54 s.v. авли ја), но ви реч ник до но си и авлијáш ‘ко за ко ја 
жи ви у дво ри шту, авли ји’.
Са ети мо ло шког аспек та су, ме ђу тим, да ле ко зна чај ни је оне ре чи ко је 
до са да ни су об ра ђе не у ЕРСЈ (укљу чу ју ћи фо нет ске ва ри јан те ко је би има ле 
ста тус пра зне од ред ни це, нпр. áјат ‘ме сто ис пред ку ће, трем’ в. ва јат, ак 
‘по лу го ди шња пла та ко ја се да ва ла слу зи за чу ва ње сто ке’ в. хак, ај мáна ‘ле-
њи ви ца’ в. хај ма на). Реч ник го во ра ју га Ср би је до но си не ко ли ко та квих лек-
се ма на сло во а-, нпр. ајвáн ‘руч на ма ши на за ре за ње ду ва на’ (ве ро ват но раз-
ли чи то од ај ван ‘жи во ти ња’ ко је ће би ти s.v. хај ван), ара молéбац ‘не рад ник’ 
(ве ро ват но до ма ћа сло же ни ца са тур. ha ram ‘гре шно, за бра ње но’ у пр вом 
де лу), арвáн (игрá ње) ‘сит но игра ње у ко лу’, арóв, -а, -о ‘бра он, смеђ’, артúна 
‘раз о ра но зе мљи ште’, аýлим (на Бо га) ‘жа лим се, ја дам се’. 
До бар ди ја ле кат ски реч ник не осли ка ва са мо је зич ке по ја ве да то га го-
во ра, већ пред ста ља све до чан ство о све у куп ном жи во ту љу ди ко ји њи ме 
го во ре.
У Зла та но ви ће вом реч ни ку за бе ле же не су број не ре чи ко је се ти чу ма-
те ри јал не кул ту ре, нпр.: во лов áр ка ‘про сто ри ја или по себ на згра да за во ло ве 
и ко ње’ (До ње Жап ско), вунúја ‘ле вак (за си па ње теч но сти)’ (Цр на Тра ва), јýва 
‘ра сол’ (Вла дов це), ка ве зáр ка ‘ску па са ја (гор њи део жен ске оде ће укра шен 
ср мом, гај та ном и др.)’ (Но во Се ло на Вар де ни ку), кафт áр ‘„ка па” од сла ме 
за ко шни це вр шка ре’ (Ко ћу ра), кр четáљка ‘дрв це ко је по и гра ва на во де нич-
ном ка ме ну и по ме ра зр не вље да из ко ша рав но мер но упа да у отвор на гор-
њем ка ме ну’ (Кор бе вац), ма ó ви на ‘ма те ри јал од ко но пље за тка ње по ња ва’ 
(Вла дов це), ма тракýка ‘спој ни ца (за ме тал не це ви и др.)’ (Кр ше ви ца), ока нú-
ца ‘зе мља на по су да за ви но од оке’ (Вла дов це), олéшим ‘при пре мим цре ва за 
ко ба си це’, палá ска ‘уну тра шњи џеп у ко шу ље у ко јем је но вац’: Тáтко кад иде 
на пут, пáре нó си у палá ску, јер одó тле ни кој не мó же да ги укрá дне (Цр на Ре ка), 
пе њурлúја ‘пе ци во од ки се лог те ста с ов чи јим си ром ко је су врањ ски пе ка ри 
пе кли у че твр та стим пле хо ви ма са мо на дан Бо го ја вље ња’ (Т.С.), рувéт ‘оде ћа; 
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ру хо де во јач ко’ (Ша пран це, Вла дов це), табáнџа ‘окру гла пло ча на ко јој 
грн чар об ли ку је зе мља не по су де’ (Вра ње), ти риђúја ‘оно што оста не у по-
су ди по сле то пље ња ма сла’ (Цр на Тра ва), ча бурáн ‘чај ник’ (Тре јак), шупéљка 
‘вр ста фру ле (обич но са шест ру пи ца)’ (Т.С.).
О на чи ну жи во та у ста ром Вра њу го во ре нам, из ме ђу оста лог, се ман-
тич ки пре ци зно из ни јан си ра ни на зи ви за ка фу: ра сь нув áча ‘ка фа ко ја се пи је 
да би се чо век ра са нио’, лафџúка фиг. ‘ка фа ко ја се пи је за вре ме раз го во ра 
(уз лаф)’, ис праћýша ‘ка фа ко ју гост пи је уочи од ла ска’.
Број не су лек се ме ко је нас упо зна ју са ду хов ном кул ту ром ово га на ро-
да, са ње го вим оби ча ји ма, об ре ди ма, враџ би на ма, нпр.: ко лопúтњак ‘ма гиј-
ска биљ ка ко пит њак, Asa re um euro pa e um, ко ја се бе ре уочи Ђур ђев да на’ 
(Вр то гош), ко стопéрце ‘нај ве ће ша ре но пе ро у ре пу пе тла’: Ко сто пер це од зá-
кла ног пéтла се зап áли и кáди се мó мак ко ји не мó же да се оже ни или де вóј ка ко ја 
не мо же да се од áде (Че сте лин), крýпа ‘сто мач на бо лест; кад де те пре је де’: Бó ли 
га де вóј че меш ина, па ће га вó дим у Бáљко вац ку де ба ба-Ми лéву да му п р е  б  á ј е 
[проред М.Б.], уп. текст ба сме s.v. крýпи ца: Крýпо, кру пи це, / ако си стáра, / да 
си ми мáјка (Го ле мо Се ло), лáла Тéтка ‘смрт’: Óс та ре се, слáт ка, мó ра да се иде 
ку де лáла-Тéтку (Вра ње), Мó ма Дрá га на ‘му шка драм ска игра ко ја је из во ђе на 
на тре ћи дан Ус кр са у Бар ба цу’, óма ја ‘ми то ло шко би ће’: Ве ру је се да се ома је 
по ја вљу ју но ћу на та јан стве ним ме сти ма и мо гу пут ни ка „да ома јев” (да га поп ну на 
др во, од ве ду у дру го ме сто итд.) (Го ле мо Се ло), узимáчка ‘кад се ја ја ту ца ју на 
Ус крс и по бед ник узи ма сло мље но ја је’ (Пре ко дол це).
Као па си о ни ра ни са ку пљач усме ног на род ног ства ра ла штва, Зла та но-
вић је у свој реч ник унео мно ге сти хо ве из на род них пе са ма, по сло ви це, 
кле тве, нпр.: згó вор ‘про сид ба; ве рид ба’: Зго вор ће бидне на дьн Велигден, / 
свáдба ће бид не на дьн Спáсов дьн (М. Зла та но вић, бр. 22), каф тарúнка ‘„ка па” 
од сла ме за ко шни це вр шка ре’: До летéше лéве пчéле, / до не сó ше мед и вó сак, / 
на грб и нку каф та рин ку (Ко ћу ра), ка брá нка ‘по су да ко јом се за хва та бра шно из 
бра шне ни ка и вре ће’: Дај ми, мáјке, ка бран ку брá шно, / ка бран ку бра шно, ложи чку 
ма сло (Ре љан), áла ‘ру го ба’: Прéва ри се Јó ван Гó га за жýти дук áти, / па узéде Јо ван 
Го га туј дуб ни чку áлу (Вра ње), áлев, -а, -о ‘цр вен’: Пýна ми бáшча áле ве рýже, 
/ жáлна остáдо, не нак ити се (Вра ње), аргáт ‘на јам ни рад ник, ку лу чар’: Сéјман 
иде за ар гáти, / да му жнéјев гýсти јéчми (Ле во со је), ђерúз ‘ку па ти ло’: Па ми згрејá 
котáл вó ду, па га снéсе у ђе ри зе... / óба ња се дéли Áгуш (Па вло вац); ложúца ‘ка-
ши ка’: Брго ће гу фрљи ложицу (умре ће) (Дуб ни ца), алâш-верâш ‘тр го ви на, ку-
по про да ја’: Сас рóд би ну јéди и пи, али альш-ве рьш не прá ви (Вра ње), ашчúја ‘ку-
вар на свад би’: Тáтко аш чија, а на сина мéсо не ту рија (Вра ње), јýже ‘уже’: Кудé 
иде јýне, нéка иде и ју же (Вра ње), амрелџúја ‘онај ко ји пра ви или про да је амре-
 ле’: Ако је амрел џи ја умрéја, амрéли нéје однéја (Вра ње), áр чим ‘тро шим (но вац)’: 
Áр чи ка ко цáр ско áзно (Вра ње), гарáз ‘мр жња; сва ђа’: Не купýј кýћу сас га раз 
(Вра ње); трфéљ ‘пле те ни ца, ки ка’: Да у тáтко ву кýћу плéтеш бел трфéљ! (да се 
не удаш) (Вла дов це).
На кра ју ово га при ка за ко јим смо хте ли да пред ста ви мо бо гат ство и сло-
је ви тост Реч ни ка го во ра ју га Ср би је и да га нај то пли је пре по ру чи мо чи та о-
ци ма раз ли чи тих про фе си ја и ин те ре со ва ња – лин гви сти ма, ет но ло зи ма, 
исто ри ча ри ма или про сто за љу бље ни ци ма у свој или за ви чај ни го вор уоп-
ште – вра ти ће мо се ре чи ма са мо га ауто ра. Он је у не ко ли ко ре че ни ца, про-
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ниц љи во и искре но, ус пео да из ра зи са му су шти ну лек си ко граф ског прег ну-
ћа: „То је ве ли ка му ка и ве ли ко за до вољ ство. Пра ва је ра дост кад чу је те 
звуч ну за ви чај ну реч, ко ја не што дру га чи је до ча ра ва жи вот ну ствар ност. <...> 
Ре чи сам за пи си вао на те ре ну, у раз ли чи тим при ли ка ма, слу ша ју ћи жив, ги-
бак, со чан и ћу дљив на род ни го вор. А ка ко је те шко са би ти их у реч ник!” 
ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
ЕРСЈ – Ети мо ло шки реч ник срп ског је зи ка (ур. Алек сан дар Ло ма), 1– (А–АШ). Бе о град: Срп-
ска ака де ми ја на у ка и умет но сти – Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2003–.
пе тро вИћ, Сне жа на. При лог про у ча ва њу тур ци за ма из Вра ња и су сед них го во ра. Ан ђел ка 
Ми тро вић (ур.). Ис то ци и уто ци. Се ћа ње на Сла во љу ба Ђин ђи ћа. Збор ник ра до ва. Бе-
о град: Фи ло ло шки фа кул тет, 2009, 147–157.
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На уч ни скуп „Ди ја ле кат – ди ја ле кат ска књи жев ност”, тре ћи по ре ду, 
одр жан је 18. де цем бра 2010. го ди не у Ле сков цу, у ор га ни за ци ји Ле ско вач ког 
кул тур ног цен тра, а уз ма те ри јал ну по др шку Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу-
бли ке Ср би је и гра да Ле сков ца. На ње му су уче ство ва ли број ни лин гви сти 
из на уч них ин сти ту ци ја у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ба ња лу ци, Ни шу, Вра њу 
и Сом бо ру, а њи хо ви ре фе ра ти об је ди ње ни су у збор ни ку ра до ва, ко ји је 
об ја вљен кра јем 2011. го ди не и ко ји ће ов де би ти пред ста вљен.
Збор ник Ди ја ле кат – ди ја ле кат ска књи жев ност, ка ко на по чет ку на-
во ди уред ни ца Рад ми ла Жу гић, „про ду бљу је пи та ња о уло зи ди ја лек та у на-
ста ви је зи ка и књи жев но сти, о ди ја ле кат ској лек си ко гра фи ји и лек си ко ло-
ги ји, о ди ја ле кат ској спе ци ја ли зо ва ној тер ми но ло ги ји, а отва ра и но во по ље 
ис тра жи ва ња ди ја ле кат ске син так се ре че ни це” (5).
Те мат ска ра зно вр сност ра до ва мо же се уочи ти из са мих на сло ва ра до ва 
и ов де ћу по ку ша ти да их гру пи шем упра во пре ма слич но сти про бле ма ти ке 
ко јом су се њи хо ви ауто ри ба ви ли.
*1Прилог је настао у оквиру рада на пројекту Дијалектолошка истраживања српског 
језичког простора (178020), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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